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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Ovoidal o cidoniforme. Apuntada hacia el pedúnculo pero sin llegar a formar cuello. Asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediana longitud. Fino, leñoso, engrosado en su extremo 
superior y carnoso en la base. Ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, con frecuencia como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial. Borde liso o suavemente ondulado. Ojo: Mediano. 
Pentagonal, abierto, con sépalos extendidos, pegados a la cavidad formando una estrella perfecta. 
 
Piel: Gruesa, basta y rugosa, sin brillo. Color: Verde oscuro aceitunado o amarillo verdoso. Sin chapa o 
con un ligero moteado carmín. Punteado abundante, ruginoso. Zonas ruginosas en la base del pedúnculo 
y cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo en forma de cono truncado con conducto estrecho de mediana longitud. 
Pistilos muy largos. Restos de estambres muy próximos a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Mediano o pequeño, fusiforme. Eje estrecho y largo, abierto en parte, interior lanoso. Celdillas 
de tamaño variable, en general amplias. 
 
Semillas: Grandes. Alargadas, puntiagudas, con iniciación de espolón. Color castaño claro con rebordes 
más oscuros. 
 
Carne: Blanca o ligeramente amarillenta. Medio firme, jugosa. Sabor: Extraordinariamente dulce, casi 
empalagoso. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
